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77. 
1661, Rim 
Razlozi zbog kojih treba dokinuti Beogradsku biskupiju te potvrditi imenovanje Petra 
Juijevića biskupom srijemskim. 
In litteris caesaris, datis Viennae die 29. Ianuarii praesentis anni 1661. peti-
tur aboleri titulus episeopatus Belgradi noviter erecti collatique fratri Mattheo 
Benlich, ordinis minorum de observantia, eumque trasferri ad episeopatum 
Bosnensem uti nominatim ab ipso caesare, asserente sibi, ut regi Hungariae, 
illius nominationem competere, et fratrem Petrum Juidevich, olim ab ejus ge-
nitore nominatum ad episeopatum Sirmiensem, confirmari dicto Belgradensis 
titulo abolito, utpote eodem cum Sirmiensi, quia Belgradum est sedes episco-
pi et caput provinciae Sirmiensis. 
At quoad supositum jus nominandi ad episeopatum Bosnensem contrari-
um late ostensum fuit in alia respondendo sex fundamentis deductis ad illud 
firmandum, cum verius sit non adessse ti tulum concessionis apostolicae, nec 
immemorabilis seu centenariae et assertae quasi possessioni obstare illius in-
terruptionem ac ultimum statum manutenendum in concursu interrupto ante 
legitimum complementum dictae centenariae. Quam ob rem merito scripsit 
Aubertus Miraeus in notitia episcopatuum orbis christiani, liber 5, pagina 
269v: "Bosna sub archidioecesi Colocensi in Dalmatia, vel Scalavonia ... Tur-
cis. Tamen quia in tractu Bosnensi multi adhuc sunt christiani, est hodie epis-
copus Bosnensis à Summo Ponteifice constitutus, ut ex Urbe accepimus". 
Additurque ponderandum Bosnam ab anno 1526. citta mortuo in clade 
Ludovico II, filio Vladislai Hungariae regis, manere sub Turcarum imperio, 
cui peculiaris bassa jus dicit prò magno domino alens equites 800, teste Phi-
lippo Boietio in Paralellis Geographiae veteris et novae, tomus 2, secundae 
partis, liber 2. capite primo De regionibus olim Hungarico sceptro subdids, 
paragraphus 7. De Bossena, numero 4. pagina 305. et episcopum Bosnensem 
hodie chrisdanos ibi manentes juvare ... potest, ut inquiunt Auberius Miraeus 
dieta nodtia episcopatuum orbis christiani liber 4, sub initio paginae 211. ac 
Theatrum vitae humanae littera E. V. Episcopus titulo Boemia et Hungaria 
pagina 120, littera G. Quo stante tria consideratione aliqua ultro se se offe-
runt.... ratio, ob quam religiosi prohibentur à suo praelato licentia.. ad assequan-
das ecclesias à christianae fidei hostibus occupatas,... proinde clero ac populo 
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carent, quid non valentes illis prorsus vagationis et mendicitatis opprobrio. 
Serenitatem pontificalis dignitatis obnubilant, cum teste glosa ibi verbum va-
gationis te... consueveverint discurere, et vicarias episcoporum latas dioeceses 
hosdum querere, seu principibus familiariter adherere que honoris ergo quae-
runt episcopos habere cappellanos, addito et religiosos, quod interdum sata-
gunt importune, ut per corruptelas ad episcopalem dignitatem pervenire. Al-
terum, quod Turcae non adstant ad residendum episcopos nominatos ab im-
peratore, ut ei suspectos, sed promotos à Summo Ponifice tantum ... in Re-
gno Bosnae dicantur extare christianorum animas 134 millia cum ducentis 
fratribus distributis in decem et octo conventus plurimum interest, quod talis 
eisdem praeficiatur in episcopum qui residendo valeat explere praeceptum 
Apostolorum Actorum caput 20, numero 28, nempe: "Attendite vobis et uni-
verso gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit episcopos regere Ecclesiam 
Dei, quam acquisivit sanguine suo". Quare sanctus Augustinus liber 19. De 
Civitate Dei caput 19. relate in 6, qui Episcopatum XL causa 8, questio L. Ex 
etimologia nominis episcopi significantis superintendentem, qui curam gerit 
et quibus praeficitur, ait, has esse ut intelligat non se episcopum qui praeesse 
dilexerit non prodesse. Tertium, quod dicti fratres clerum ibi consdtuentes 
occursum habuerunt ad Sedem Apostolicam, ut non admissis nominandis à 
caesere tanquam non vacaturis, regimini dictae Ecclesiae, sed honoris causa 
tantum querentibus episcopatum. Unum ex tribus ab ipsis proponendum seli-
gat, qui pendeat in totum à Sacra Congregatone Propagandae fidei et anima-
rum curae per se vacet, ac reliquias christianorum ibi per se ipsum regat et ad 
salutis portum dirigat. 
Quo vero ad Belgradum ab incolis nuncupatum Ander7 Alba olim vero 
Taurunum maximum olim limittrophae Hungariae propugnaculum quod 
Solymanus, Turcarum imperator, caepit die festo Decolladonis sancti Joannis 
Bapdstae anno 1525. ut habetur in Chronologia regum christianorum Hunga-
riae, pagina 916. et apud Petrum Bizarum De Bello Pannonico, pagina 499. ex 
versis 5. observanda sunt duo. Primo, non esse situm intra fines Hungariae, 
licet ejus regi subiectum teste P. Ranzano in Epitome rerum Hungariae, Indi-
ce primo, pagina 213. versiculum 6, ibi dicitur autem vulgo ea Mesia Servia, 
cuius primam occurentem ex his locis partim appellant hodie Rasciam. Hujus 
vero primum contraque Pannoniam positum oppidum est Belgradum, quod 
licet fit ultra Hungariae terminos, tenetur in dittione regium Hungarorom, ac 
Indice 25, pagina 246. versiculum 48, ibi est Belgradum situm in Rasciae seu 
majus dicere Serviae, vel superioris finibus, hoc est non à parte Hungariae, 
7 Potius: Nandor. 
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sed penes tamen Danubium, ex quo sequitur illud non esse de locis in quibus 
habenda sit rado juris nominandi, quod caesar pretendere poterit ut rex Hun-
gariae. 
Alterum, quod Taurunum sive Belgradum inter civitates episcopales re-
censetur ab Auberto Mireo dieta nodda liber 5, pagina 403, v. Taurunum, quo 
fit ut sedes episcopalis ibi facilius statui potuerit a Summo Pondfice qui no-
vos edam episcopatus erigere potest, tesdbus Zaccharia, Epistola prima et 
Nicolao Primo ad Consulta Bulgarorum, caput 3, cum omnis res facilius ad 
suam primaevam naturam redeat, nec ideo hujusmodi renovado meretur abo-
leri, ut enixe pedtur in literis praefatis. 
Postremo, quo ad confirmationem nominati in episeopatum Sirmii in eis-
dem literis summopere expetitum posset in primis objici, quod Sirmium non 
est de decem episcopatibus fundatis et dotatis in Hungaria à sancto Stephano, 
primo illius rege, immo constat Sirmium, quod ab antiquissimo Inibullo-
rum(?) rege Sirmio nomen traxisse, inquit Galeatus Mar... De dictis et factis 
Matthiae, regis caput 27, pagina 282, versiculum 40. et caput 31, pagina 387, 
versiculum 45. sedem episcopalem fuisse longe quidem ante millesimum an-
num, quo dictus Stephanus Primus legationem misit ad Silvestrum II. prò ob-
tinenda confirmatione suorum episcopatuum. Quoniam Carolus à Sancto Pa-
ulo in Geographia Sacra sive Notitia Episcopatuum Ecclesiae Universae, liber 
3, De Illyrico Occidentali, pagina 71, sub versiculo, quod ad Ecclesiam, refert 
Avemium constitutum fuisse episcopum Sirmii repulsis à divo Ambrosio, qui 
ibidem se contulerat conatibus Justinae imperatriscis, molientis Arianum in 
episcopum dictae sedis ordinari, et pagina 72. versiculum quid clarius ex aeds 
Concilii Aquilegiensis recenset in praefata verba Avernii: Caput Illirici nonnisi 
civitas Sermiensis. Ego igitur illius civitatis episcopus sum, addito. Metropoli-
ticam quoque authoritatem penes illum fuisse, et pagina 75. titulo Pannonia 
inferior seu secunda, et Savia sic habet Sirmium Amoriano(?) liber 15, hodie 
Sirmich totius Illirici metropolis Phocinus ibi Ecclesia praefuit, ut loquatur 
Socrates, liber ..., caput 14, et 24. illiusque Ecclesiae Antistes dogma, quod 
sep... exeogitaverat, palam divulgare conatus est. Unde cum tamen ex hoc ori-
retur imperator Concilium episcoporum Sirmii convocari quo hunc episco-
pum abdicarunt, sed et Germanum Sirmii episcopum nominat Sozomenus li-
ber 4, caput 14, quae partim comprobantur ex actis Concilii Sirmiensis, quin 
edam ex vetustissimis nodtiis quinque patriarchatuum ab eodem Carolo à 
Sancto Paulo sumptis ex Bibliotheca regia Galliae ac veteri manuscripto Bibli-
othecae Thuanae(?), impressisque in ejus Parergon liquet Sirmiensem et Bo-
snensem non fuisse suffraganeos archiepiscopi Colocensis, cum in priori pa-
gina 64. legatur archiepiscopus Colocensis hos habet suffraganeos Ultrasilva-
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num, Zagabriensem, Waradiensem, Chenadiensem, et in posteriori pagina 81. 
archiespiscopus Colocensis habet suffraganeos Ultrasilvanum, Cenadiensem, 
Cagobriensem, Varadiensem. Hinc enim patefit veram fundationem episco-
patus Sirmii non posse adscribi Sancto Stephano primo regi Hungariae, nec 
ulli ejus successori in dicto regno. Cum ex superius dictis constet esse sedem 
episcopalem vetusdssimum, olimque edam metropolidcum jus obdnuisse, ut 
illi non congovat(P) ratio innixa dictae fundationi, ob quam Silvester II. eidem 
voce et successoribus etiam litteris (si tamen assertorum ab Inchofer fides 
certa probetur) concessit, ut Ecclesias sui regni praesentes et foturas dispone-
re et ordinare possent. Vulgatom quippe est, quod ubi ratio dispositionis non 
ipsa dispositio locum habeat, ex traditis à Ferlin in capite Nonnulli numero 
34. versus ubi verba de rescripto cum ea Tanquam spiritus regat corticem 
verborum, et hinc quoties contingit dubitati de mente disponentis, recuritur 
ad rationem ab ilio expressam Alex. Cons. 45, numero 7, volumen primo Ay-
mo, cons. 245. numero 2. Menoch cons. 497, numero 16. volumen 5, etiamsi 
in contrarium allegetur consuetudo, quia rationem illi praeponendam esse su-
adent dieta in capite Veritati, capite Si consuetudinem et capite Qui contem-
pta dist. 8. ac propterea glos finalis in capite Debitum de Bigamis, monuit ra-
tionem magis, quam ipsum factum considerandam esse. 
Ex quibus corruere videntor omnia supposita, vel assetta in dictis litteris 
caesareis, et latus campus aperitur piissime et doctissime considerads animad-
versis, ac propositis per dominum meum à suscriptis Sacrae Congregationis 
de Propaganda fide quibus nil melius, vel prudentius addi posse videtur. 
Sicque et cetera. - Petrus Franciscus de Rubeis, fisci et caesareae Aulae 
adlatus. 
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78. 
1669, Rim 
Fra Matej Benlié, beogradski biskup i apostolski administrator, zali se Kongregaciji na 
isusovce u Pečuškoj biskupiji da su mu branili vršiti biskupsku vlast na području te bisku-
pije. 
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Eminentissimi et reverendissimi signori! Il vescovo di Belgrado nel mese 
di luglio dell'anno passato 1668. espose con lettere à vostre eminenze qual-
mente li padri gesuid della diocese di Cinque Chiese nel Regno d'Ungaria im-
pediscano al medesimo vescovo Pammìnistratione della detta diocese à lui 
specialmente ingionta nel Breve apostolico spedito à tempo d'Innocendo Pa-
pa X. dell'anno 1651. sotto pretesto, che per la morte d'Alessandro Papa VII. 
fosse spirato il detto Breve et conseguentemente ogni facoltà impartitagli. Per 
il che essi padri non solamente hanno scacciato il parocho d'una chiesa provi-
sto dal detto vescovo, stante la vacanza d'un'altro allhora defonto, mà 
dall'altare hanno esagerato al popolo con scandalo di tutti, ch'esso vescovo 
non habbi niuna facoltà in detta diocese. Sopra questo tanto grande inconve-
niente la Sacra Congregazione scrisse à monsignor nuncio di Viena prò infor-
matione, la quale non è mai venuta e li padri sudetti continuano impedire il 
sudetto vescovo d'essercitare le parti sue e più tosto s'e contenuto di quello 
che riprimete l'imprudenza delli awersarii, i quali per niuna ragione possono 
impedirlo, atteso che il sudetto Breve non è ad tempus, mà è perpetuo, du-
rante la sua vita et sino che non sia revocato dalla Sede Apostolica o suspeso 
per qualche legitima causa. Il che non è mai seguito, poiché il detto vescovo 
sempre quietamente hà essercitato in detta diocese le funtioni di pontificali, 
visite et di provedere le parochie di preti secondo li bisogni. 
Supplica perciò la somma benignità l'eminenze vostre di provedere, acciò 
che quelli popoli non credano, ch'il vescovo habbi commesso mancamenti, o 
pure, ch'esso non habbi havuto facoltà, o che questa fosse finita. Quando an-
co vostre eminenze suonassero bene, che l'oratore desista d'amministrare la 
sudetta diocese, egli prontamente obedirà in questa et in altra occorenza. Et 
Deus etc. 
ASCPF, SC Ungheria, voi. 1,f. 252. 
79. 
1669, veljača 14, Ugarska 
Fra Ivan Vanović, pavlin, izvješćuje Kongregaciju o misijama u Ugarskoj. Svoje pavline 
spominje poimence, a o misionarima drugih redova kaze da ne mofy dati podatke, kao što 
su ime i presame, starost, školska sprema i zavičaj. 
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In nomine Jesu Christi. Amen. 
Relatio Missionis Ungaricae per me fratrem Joannem Vanovichi, ordinis 
sancti Pauli primi eremitae, compendiose re praesentata, anno 1669. die 14. 
Februarii. 
1. Hungaria à finibus Croadae id est à fluvio Dravo, usque ad fines Tran-
silvaniae, distat 147 leucis, faciunt milliaria italica 560 et ista est longitudo illi-
us regni. 
Ladtudo a Canisa, usque ad fines Austriae leucae 74. 
A Naihazel usque ad fines Austriae verso Vienna leucae 14. 
A Naihazel usque ad fluvium Morava leucae 10. 
A Nograd per Trenchinium ad fines Moraviae leucae 16. 
Ab Agria per Scepuscium ad fines Poloniae leucae 70. 
Ab Agria per Saros leucae 30. 
Ab Agria per Zemplin leucae 30. 
Varadino per Ungvar leucae 16. 
Per Ugorza leucae 16. 
Per Bereg leucae 16. 
Hoc regnum habet confinia cum Transilvania, Turcia, Polonia, Silesia, 
Moravia, Austria, Croada et Bosna. 
2. Hungaria habet caucatos multos montes et asperos, qui dividunt Styri-
am, Austriam, Moraviam, Silesiam, Transilvaniam et Carpatici Poloniam. Ha-
bet flumina navigabilia Danubium, Savum, Dravum, Tibiscum, Vagum et 
Muram. Defacto habet planities magnas liberas a Turcis, tam ex ista parte Da-
nubii, quam ex altera, et tam cis, quam ultra Tibiscum: auri, argenti, aeris ferri, 
salis fodinas. Promonthoria exquisitissima, optimum genus vinorum profe-
rentia. Missionariis ex uno loco in alium transitus valde sunt difficiles propter 
distantiam, montes et vias asperas 
3. Hungaria est regnum fertile omnis generis granis, foeno, pecoribus cor-
nutis, animalibus domesticis, silvestribus, feris volatilibus, piscibus, fructibus 
optimis et omnis generis victualibus abundantissima. 
4. Viae periculosissimae, tum propter equestres praedones, tum propter 
multos spoliatores, maxime autem propter Turcas et haereticos. 
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5. Pauci inibi questores nisi bovum et pecorum. In civitatibus adsunt mer-
catores, qui diversas habent merces. Vina optima Tokaiensia, Sancd Georgii 
et Soproniensia vendunt Austriacis, Moravis, Silesids, Bohemis et Polonis. 
Agrorum et vinearum maxime ... culturam. 
6. Literae per viam Viennensem et per Posoniensem, usque Tokai secure 
poterunt pervenire. 
7. Ungaria majori ex parte est sub dominio Turcico. Pars residua sub do-
minio Leopoldi Primi, elecd imperatoris, ud regis Ungariae. 
8. In Ungaria sunt linguae necessariae latina, hungarica, germanica, sclavo-
nica, croatica, polonica, ruthenica, rasciana, valachica et turcica. 
In Vaciensi latina, ungarica, sclavonica et turcica. 
In Vesprimiensi latina, ungarica et turcica. 
In Jauriensi latina, ungarica, germanica, croatica, rasciana. 
In archidioecesi Strigoniensi latina, ungarica, germanica, croatica, sclavo-
nica, rasciana et turcica. 
In Nitriensi latina, ungarica, sclavonica et turcica. 
In Agriensi latina, hungarica, polonica, germanica, sclavonica, ruthenica et 
turcica. 
In Quinque Ecclesiensi ungarica, croatica, rasciana et turcica. 
In Czanadìensi ungarica, croatica, rasciana et turcica. 
9. Missiones in Ungaria in dioecesibus nominatis et in dioecesi Zagrabien-
si, in Insula Murakòz desiderantur, ubi regnat haeresis lutherana et Calvina, in 
linguis latina, croatica, hungarica, germanica et rasciana. 
10. In Ungaria in singulis dioecesibus enumerads sunt multae possessi-
ones, multae arces, multa castella, multa oppida, multae civitates (et) necessa-
riae sunt misiones. 
In Zagrabiensi in supradicta Insula Murakòz. 
In Vesprimiensi una vel duae. 
In Jauriensi duae vel tres. 
In Strigoniensi pluras essent necessariae(l) cum edam Scepusium sit in ea. 
In Vaciensi ipsemet episcopus Vaciensis habet suos vicarios missionarios. 
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In Nitriensi una vel duae. 
In Agriensi minimum 6. 
In Varadiensi una solita. 
In Quinque Ecclesiensi jam erant patres Societatis et patres sancd Francisci. 
In Czanadiensi quoque adsunt patres sancti Francisci. 
Si missionarii laborabunt in Ungaria prout à tempore beatae memoriae 
Urbani Papae VIII. laborarunt, magnum facient emolumentum in regno 
Hungariae, ud defacto fuerunt, et illi chrisdani magnum inde commodum in 
conversione sua experti sunt. 
11. Unus Ungariae dominus residet Constantinopoli, alter Viennae. Prore-
ges unus Varasdini in Croada, alter in Nemet Uyvar in Ungaria, terdus in Ar-
ce Scute ultra Danubium, quartus Cassoviae, prorex pardum superiorum Re-
gni Ungariae. Judex Curiae, in suis arcibus et dominiis. Archiepiscopus Poso-
nii vel Tyrnaviae. 
12. In omnibus dioecesibus poterit exerceri missio praeterquam in Agrien-
si et in Comitatu Scepusensi, civitate Levezoviensi et tredecim opidis, spec-
tandbus ad regem Poloniae. In Agriensi in civitate Bartfend, Szeben, Tarczal, 
Miskolz, Szikszo, Aszalo, Saioszentpeter et in multis aliis opidis, possessioni-
bus et civitadbus haidonicalibus. 
13. Est impossibile informare de numero animarum et catholicorum in il-
lis locis existendum, nisi post peractam diligentem visitadonem. 
14. Scribendum esset caesari, ut caesar per suos ministros saeculares assi-
stat missionariis, eosque defendi et adjuvari curet. Idem faciendum archiepis-
copis, episcopis et aliis praelatis ecclesiasticis. 
15. In Hungaria in dioecesi Jauriensi sunt muld nobiles, civitatenses, prae-
sidiarii, plebei, calvini, lutherani et schismadci. Ita in Vesprimiensi. 
Ita in Strigoniensi magnates potendores, Berini, Petuzai, Osstrozicz, nobi-
les, civitatenses, praesidiarii, plebei. 
In Scepuscio comites duo, Stephanus et Sigismundus Tòkòl, nobiles, civi-
tatenses et plebei. 
In Agriensi magnificus Stephanus Boczkay, senex supremus comes comi-
tatus Zempliniensis, nobiles, opidani, plebei et praesidiarii. 
In Varadiensi nobiles, plebei et haidones. 
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16. In Scepusio Leuczoviae et in 13 opidis non permittuntur exercitium 
spirituale. 
In Agriensi in civitadbus Szeben, Nagybanja, opidis hajdonicalibus, in ci-
vitate Bartfend, cum quibus dominus episcopus Agriensis ab aliquot annis li-
dgat, ob non admittendum exercitium spirituale catholicum. 
Alias jam liberius et securius possunt missionarii praedicare Verbum Dei, 
administrare sacramenta praeter civitatem Illavam, ubi residet in arce magna-
tus Ostrosicz et Vungnar, ubi residet Zui. 
17. In Ungaria catholici sunt ritus ladni. 
Rutheni qui jam uniuntur Ecclesiae catholicae sunt ritus graeci. 
18. In aliquibus locis in Ungaria adhuc servatur vetus calendarium et in ali-
is locis imbiberunt ab haeredcis aliquos abusus, quod facile corrigi poterunt. 
19. Maxima causa est in Hungaria libertas fidei et quod impune permitta-
tur haeresis. 
20. Remedium nullum aliud, nisi vel praedicado Verbi Dei, vel coacte, vel 
armis, quod tamen periculosum est. Scholae catholicae multum juvant et se-
minarla. 
21. In Ungaria sunt turcae, calvinistae, lutherani, anabapdstae et schismadci. 
22. Turcae non credunt Jesum Christum, neque ulla Ecclesiae Dei prae-
cepta agnoscunt. Calvinistae negant transubstandadonem Venerabilis Eucha-
ristiae Sacramento et dicunt esse solum signum et figuram Corporis Chrisd. 
Non admittunt nisi duo sacramenta, negant liberum arbitrium ad bonum, ne-
gant auxilium Beatae Mariae Virginis et sanctorum Dei, dicunt Baptismum 
non esse necessarium ad salutem, negant celibatum, negant purgatorium, non 
admittunt Ecclesiae praecepta, respuunt tradidones etc. etc. etc. 
Lutherani non credunt veram transubstandadonem, sed profitentur vel in 
hosda, vel sub hosda, vel cum hosda adesse Corpus Christi, neque manere sa-
cramentum, extra usum, nisi in sola sumpdone. Iidem tria admittunt sacra-
menta. In reliquis conveniunt cum calvinisds. 
Anabapdstae non tenent Bapdsmum juxta formam a Christo Domino in-
stitutam. Annorum duodecim suos bapdzant, asserentes, Bapdsmum non es-
se ad salutem. Gradum nullum servant consanguinitads. In reliquis erroribus 
conveniunt cum calvinisds et lutheranis. 
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Schismatici negant processionem Spiritus Sancti a Filio. Non agnoscunt 
Romanum pontificem prò vicario Christi. Gradus consanguinitatis non ob-
servant, divordam admittunt vivente uxore, aliam accipit et e converso. Insu-
per inter istos multi abusus et superstitiones sunt, quae omnia exterminari de-
bebunt per latinos Ungariae episcopos et per episcopum graeci ritus. 
23. In Hungaria sunt multi libri lutheranni et calvinistici, qui quasi omnes 
sunt refutati, conquiri nihilominus deberent et comburi. 
Turcicus Alcaron deberet refutari. Schismatici in lingua ruthena deberent 
habere libros catholicos maxime Catechismum, Rituale, Evangelia, Biblia et 
Directorium sacerdotum, aliosque libellos spirituales et aliquam Postillam bo-
nam. 
24. Libri catholici sunt sufficientes. Sunt conciones Telegdinae, Pazmani-
anae, Caldianae, Biblia Ungarica, Rituale, Acta Sinodalia, Catechismus, Con-
troversiae dictae Calaur cardinalis Pazman, Libri cantionum idiomate diverso, 
Thomas de Kempis, Evangelia, Epistolae et multi alii precatorii, qui omnes 
sunt necessarii. 
25. Ecclesiarum catholicorum, calvinistarum, lutheranorum, schismatico-
rum, Ruthenorum, Rascianorum et Valachorum est impossibile dare nume-
rum, nisi visitentur. 
26. In aliquibus locis sunt ecclesiae una ab altera distantes, in aliis vicinae. 
27. Est impossibile omnium ecclesiarum scire titulum hic et nunc. 
28. Multae ecclesiae in praedictis dioecesibus indigent cura animarum ma-
xime in Comitatu Turocensi, Arvensi, Trinchiniensi et Liptoviensi. 
29. Multae ecclesiae sunt officiatae a catholicis parochis, religiosis. Haere-
ticorum quoque synagogae habent suos magistros praedicantes. 
30. Multae ecclesiae et majori ex parte sunt ex lapide et tegulis, cum forni-
cibus et turribus. Aliae potissimum ruthenicae ex lignis. 
31. Aliquae ecclesiae catholicae occasione hujus belli Turcici sunt sat mise-
re provisae. 
32. In ecclesiis catholicis conservatur Venerabile, in pluribus locis absque 
lampade accensa, alias decenter. 
33. Conservant edam oleum sanctum quotannis renovatum. 
34. Est impossibile tenere omnium ecclesiarum Cathalogium rei sacrae, 
calicum et suppellectilis ecclesiae. 
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35. Ecclesiae catholicae habent suas parochias et parochi catholici curam 
animarum gerunt. 
36. Habent etiam proventus in grano, in vino, in pecuniis, ast valde tenues. 
In aliquibus locis, Sacra tamen caesarea Majestas, ex Camera Hungarica per 
paupertioribus ordinavit certos annuos proventus pecuniarios, ut se honestius 
vestire possint. 
37. Possident aliqua bona stabilia: terras, vineas, hortos, silvas, oiscinas, 
subditos seu colonos. 
38. Multae ecclesiae intra spadum 26 annorum sunt receptae jam ab haere-
dcis. Tamen si Sacra Congregano scriberet statui ecclesiastico et magistratui 
saeculari ad proxime futuram Diaetam Ungariae, eos hortando, ut in propa-
ganda fide catholica sint zelosi et seduli, magis accederentur et majorem prae-
starent diligentiam in residuarum ecclesiarum reoccupadone. 
39. Multum consistit in archiepiscopis et episcopis zelosis, uti sunt modo 
dominus archiepiscopus Strigoniensis, dominus Colocensis, administrator 
episcopatus Jauriensis, Vaciensis et Agriensis. Idem posset facere Nitriensis, 
qui non residet in suo episcopatu, sed Viennae. 
40. In Ungaria sunt duo episcopi: Strigoniensis, Colocensis-Bachiensis. 
Episcopi jam supra nominati et alii titulares etc. 
41. Aliqui habent adhuc suos redditus, utpote Strigoniensis, Colocensis 
non multum, Vaciensis comode, insuper tenet praeposituram Posoniensem et 
est cancellarius Regni Hungariae. Agriensis bene, Vesprimensis non male, Ni-
triensis bene, Varadiensis parum, in praepositura sua habet bene, Jauriensis 
optime. 
42. Habent bona stabilia, civitates, oppida, arces possessiones, villas, pro-
montoria, agros, prata, hortos, piscinas, aquas cum piscatione, palludes et de-
cimas. 
43. Nonnulla bona possidentur ab haeredcis, maxime a Turcis et decimae 
aliquae sunt ab haeredcis occupatae. 
44. Archiepiscopi Strigoniensis sedem sicut et archiepiscopi Colocensis te-
net Turca. Strigoniensis habet suam residentiam Tyrnaviae et Possoniae. Co-
locensis Jaurini, cum sit etiam administrator illius episcopatus Vesprimiensis 
habet suas arces, villa, Wesprimium et Simegium. Vaciensis episcopi sedem 
tenet Turca, cujus arcem Hogra(?) hoc ultimo bello Turca expugnavit. Nitri-
ensis arcem Notram. Agriensis sedes occupata, habitat in arce Jasron, quan-
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doque Cassoviae. Varadiensis Scepusii habet pulchram residendam in capita-
lo, totaliter alto muro cinctam. 
45. Nominati archiepiscopi, maxime Strigoniensis optime incipit gregi sibi 
comisso, sicut et Jauriensis, et Agriensis episcopi alii remisse. Vaciensis suos 
vicarios intertenet in sua dioecesi, Nitriensis negligenter. 
46. Ex officio et ex privilegio Strigoniensis in obitu Palatini debet esse lo-
cumtenens in Ungaria, alii uti Jauriensis et Vesprimensis, Nitriensis, Agriensis 
sicut supremi perpetui comitataum comites. 
47. In Regno Hungariae sunt patres Societatis in multis locis: duas habent 
in academias, Tyrnaviae et Cassoviae, gimnasia principia Jaurini, Sopronii, 
Posonii, Trencinii, ubi edam novitiatum, Scepusii, Vugnarini, Hos... Comaro-
mii, Neozolii, Gòngjòsini et in comitatu Turoczensi praepositum tenent. 
Item fratres sancti Francisci de minori observantia duo loca tenent, in uno 
utpote Rad, aliquando 2 aliquando tres in secundo Stropkon dicto, aliquando 
4, aliquando 5, aliquando 6. 
Fratres autem observantes sancti Francisci duas habent provincias Sanctae 
Mariae et Salvatoris. 
Sanctae Mariae: Sopronii, Kis Marton, Nemet Uyvar, Sabariae, Posonii, 
Tyrnaviae, Sanctae Catharinae in Monte, Nitriae, Malaczko novitiatus, 
Prusky, Jaurini, Kremnicz etc. 
Salvatoris: Cassoviae, Gyòngyòsini, Filek, Galgocy, Hradisda, Szakolcza, 
Sebes, Simegh. 
Sancti Augustini non reformad, unum. 
Servitae, unum. 
Benedicdni in Monte Pannonio, unum 
Patres Praedicatores sancti Dominici, Sabariae, unum. 
Fratres ordinis sancti Pauli primi eremitae: Uyhel, Terebes, Lad in Agriensi. 
In Strigoniensi Elefant, Thall, Tyrnavia. In Jauriensi Bondorff, Papa. In Za-
grabiensi Czaktorna, Lepaglava, Remete, Svetice et Crisium inter Valachos. 
Patrum Paulinorum Terebes et Lad sunt residentiae etc. 
48. Omnes religiosi vivunt sub obedienda inclusive patres conventuales 
etc. 
49. Non omnes religiosi habent conventas formatos sed hospitia. 
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50. Patres Societatis Jesu Tyrnaviae erant ad 40, Cassoviae ad 25, Jaurini 
16. Soproniii circiter 8, Posonii 12, Scepusii 8 vel 9, Unguarini 10 vel 11, Co-
maromini 4, Trencinii quot nescitur, cum sit ibi novidatus. Neosolii 4 circiter. 
In praepositura Turocensi 3, Szakolcae 3. 
Patres minoris observandae in duobus locis 7. 
Patres franciscani provinciae Sanctae Mariae in Kis Marton 10, Sopronii 
10. In Nemet Uyvar 8. Sabariae 8, Posonii 32, Tyrnaviae non scitur. 
Salvatoris provinciae Galgocii 8, Szakolcsae 12, Hradietii 12, Simegini 12, 
Cassoviae 10 vel 12, Sebes 12, Filekini 8, Gjòngjòsini 20 plus minus, Szege-
din, quot non scitur. 
Augustiniani 10, Servitae 10 circiter, plus minus. 
Fratres saned Pauli primi Eremitae in Terebes 4, in Lad ..., in Uyhel 12, in 
Elefant 12, Tyrnaviae 18, in Thall 20, Crisii 6, Lepoglavà 54. 
51. Quot autem sacerdotes, quot clerici, quotque laici non scitur, nisi pe-
racta visitatone. 
52. Patres jesuitae bene et munde gubernant et conservant suas ecclesias. 
Patres franciscani de observantia similiter. Sancd Benedico perfecte. Sancd 
Augusdni polite. Sicut et patres Servitae. Patres praedicatores laudabiliter. Pa-
tres conventuales misere. Patres sancd Pauli primi eremitae cum muld con-
cursus fiant ad illorum ecclesias propter miraculosas imagines Beatae Mariae 
Virginis et propter conciones quae fiunt ad populum, necessario munde, poli-
te debent et servant ecclesias, sacristias et altaria. 
53. An aliqui se absentent à choro dicere non possum, quot longe disto ab 
illis. In ordine sancd Pauli primi eremitae animadvertendum, ut pater superior 
attenderet choro, piae devotioni ac regulari disciplinae. Et deberet sicuri et 
debet constimi procurator vi statutorum, qui haberet curam subditorum et 
negodorum ac laborum externorum. 
54. Omnes enumerati religiosi vivunt in communi, praeter patres conven-
tuales. De patribus augustinianis non constat. 
55. Aliqui habent bonum nomen et amantur edam ab haeredcis et à Tur-
cis, alii odiosi. 
56. Patres Societads et patres Benedicrini ac patres Paulini habent bona 
unde vivunt, alii ex eleemosinis. 
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57. Est impossibile dicere eorum patriam, nomina, cognomina, aetatem, 
doctrinam et modum vivendi unius cujusque in pardculari. 
58. Qualem nam missionem habeant patres Societads et patres sancd 
Francisci, non constat. 
59. Patres sancd Pauli primi eremitae tenent missiones: 
1. Frater Bonifacius Acradi, theologus Tyrnaviensis, Ungarus, tenet missi-
onem in praesidio fortissimo Eczed, principis ... Francisci Rakoczy in Agrien-
si et Varadiensi. 
2. Pater Augustinus Benkovicz, vicepraefectus cum patte Stephano Peto 
et patte Nicolao Svetenei in residentia Terebesi, in Agriensi. 
3. Frater Paulus Velinsky, pater Andreas Marczonkai, pater Sigismundus 
Somogy in monasterio Uyheliense, in Agriensi. 
4. Pater Georgius Czepelini et frater Athanasius Balassa in Elefant, in Stri-
goniensi. 
5. Pater Josephus Szara in Tali, Strigoniensis. 
6. Pater Ladislaus Ladani in Bondorff, Jauriensis. 
7. Pater Mardnus Vissocsani, Papae, in Jauriensi. 
8. Pater Laurendus Buziakovics Csaktornae, Zagrabiensis. Frater Bonifa-
cius Acradi jam ab aliquot annis exercet magno cum fructo officium missi-
onis apostolicae in Eczed et alibi, prout patet in alia pardculari relatione. 
Frater pater Augustinus Benkovicz cum duobus Sociis in Terebes. 
Ita pater Paulus Velinski in Uyhel et Lad. 
Ita pater Georgius Czepelini in Elefant cum aliis sociis alibi specificati). 
Anno autem 1668. in Junio et Julio inceperunt missionem: 
Pater Andreas Marczonkai et pater Sigismundus Somogy in Uyhel. 
Pater Atanasius Balassa in Elefant, Strigoniensis. 
Pater Josephus Szara in Thal, Strigoniensis. " 
Pater Ladislaus Ladani in Bondorff, Jauriensis. 
Pater Martinus Vissocsani Papae, Jauriensis. 
Pater Laurentius Buziakovics Csaktornae, Zagrabiensis. 
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60. Frater Bonifacius Acradi magnum fructum facit in Eczed et circum 
circa ultra Tibiscum, ut patet ex reladone pardculari. Pater Augustinus Ben-
kovicz in Terebes cum duobus sociis. Pater Paulus Velinsky cum duobus so-
ciis in Uyhel et Lad. Pater Georgius Czepelini in Elefant cum socio. De aliis 
needum mihi constat qualem viam fecerint fructum et profectum. 
61. Frater Bonifacius, quia omnia parochialia exercet, ille habet alia de so-
lutione, sed non sufficit. Alii patres nihil recipiunt ex obligatione nisi per mo-
dum eleemosyna et ex charitate aliquid ipsis largiatum. 
62. Frater Bonifacius non est solus sufficiens, quia illius missio se extendit 
ad 60 milliaria italica per longum et latum. Alii omnes ex monasteriis excur-
runt ad ea loca ubi major videtur necessitas et id indefinenter faciunt. 
63. Nullum alium exercitum faciunt nisi quaerendo solam salutem anima-
rum suarum et proximorum. 
64. Praefectus defacto manet Romae et ideo non potest bene dirigere et 
ordinare illam missionem, neque distinctam dare relationem de omnibus. 
65. Pro praefecto libenter illum habent illi religiosi, tamquam missionari-
um à tempore Urbani Vili, in anno 1642 et practicum per totum Regnum 
Ungariae et acceptatum ab omni stata personarum in praedicto Regno Unga-
riae, quia tamen pater generalis libenter haberet officium praefecti, ideo non 
libenter illum videt prò praefecto. 
Idem qui supra frater Joannes Vanovich, manu propria. 
ASCPF, SC Ungheria, voi. 1,ff. 260r-266. 
80. 
1673, travanj 23, Beč 
Mario Alberinaslovni nadbiskup neoceyarejski i nuncij u Beču, piše Kongregaciji da će 
pitati beogradskog biskupa Benlića na temelju čega se on miješa u jurisdikciju nad dva fra-
njevačka samostana koja su na podrugu Zagrebačke biskupije i da će tada o tome izvije-
stiti. 
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Eminentissimi e reverendissimi signori, padroni colendissimi! Scriverò al 
vescovo di Belgrado per sapere da lui con quali fondamenti egli s'ingerisca à 
dispensare gli olii santi o esercitare autorità episcopale nei conventi situati 
nella diocesi di Zagabria e ne ruagguaglierò poi l'eminenze vostre se mi 
riescirà il' recapito della mia lettera e della sua risposta più felicemente di quello, 
che per i presenti torbidi di quelle parti mi sia riuscito sin hora di alcune altre 
scrittegli. Et all'eminenze vostre faccio profondissima riverenza. Vienna, 23. 
aprile 1673. Delle eminenze vostre humilissimo divotissimo et obligatissimo 
servitore Mario, arcivescovo di Neocesarea. 
Sacra Congregatione de Propaganda fide. 
ASCPF, SC Ungheria, voi. 1,f. 437. 
81. 
1673, svibanj /, Nijemci 
Marijan Matković, generalni vikar u Srijemu, kratko izvješćuje o katoličkim ijernicima te 
sebe i njih preporučuje u molitve kardinala Kongregacije za širenje vjere. 
Eminentissimi Signori! Con questa vengo à dargliene parte dell'ovicelle di 
Christo, quali tutta via si trovino sotto il dominio crudele del Turco nella di-
ocesi di Sirmio, in tribulationibus, in angustiis, in persecudonibus, à giorno à 
giorno se ne vanno moltiplicando nella fede à maggior gloria di Dio, come 
pure quelli dell'antico rito, juxta ritum Sanctae Romanae Ecclesie s'hanno pi-
gliati le festa ed i digiuni, stimando per indurato à chi non volesse acconsenti-
re. Onde spero molti ancora se ne pigliaranno, quali se ne trovano tra il fiume 
Savo e Dravo. Con che prostrato à terra, raccomandandomene assieme con 
tutti alle di loro sacre preci humilmente baccio le vestigia. Di Nimzzi li 5. 
maggio 1673. Delle loro eminenze divotissimo suddito Mariano Matcovich, 
vicario generale in Sirmio. 
ASCPF, SC Ungheria, voi. 1,f. 439. 
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82. 
1673, studeni 2, Nijemci 
Marijan Matković, generalni vikar beogradskog biskupa Srijem, piše Kongregaciji da je 
beogradski biskup fra Matej Benlić vrlo revan u pohađanju svojih ljernika. Svojim krat-
kotrajnim boravkom u Bosni nije pravio neugodnosti bosanskom biskupu. Beogradski fra-
njevci i svi drugi franjevci na području apostolskog vikarijata trebali bi priznati jurisdikci-
ju beogradskog biskupa, a ne bosanskog, pa moli Kongregaciju da u tom pogledu učini što 
je potrebno. 
Eminentissimi et reverendissimi signori et padroni collendissimi! Ho ve-
duto una lettera capitata da cotesta Sacra Congregazione al monsignor vesco-
vo di Belgrado nella quale s'ha qualmente è stato accusato appresso cotesta 
Sacra Congregazione dal monsignor vescovo di Bosna il monsignor vescovo 
di Belgrado, che magior parte habitasse nel vescovato di Bosna con incom-
modo di quel monsignor di Bosna et acciò con lo scandalo di quei popoli à lui 
commessi, i quali esso non visita, e quelle anime patiscono spiritualmente per 
la sua assenza. 
Eminentissimi signori, io resto molto ammirato di questa accusa perchè io 
so anzi tutti gl'ecclesiastici ed i cattolici, ex certa scientia et ex pratica, qualmen-
te vescovo di Belgrado e vicario apostolico sempre è stato e sta nella sua giuris-
ditione hora qui, hora li, et quando è possibile sempre va in visita. Anzi noi tutti 
si maravigliamo tanto gli ecclesiastici, quanto i christiani, quanti viaggi hà fatto e 
fà continuamente co'l' suo pericolo e co'l' timore de Turchi caminando di note 
per passare gli magiori pericoli, presentandosi in persona con gli presenti à 
gl'officiali di Turchi, per non inciamparle in qualche magior male, facendo le 
sue funtioni, celebrando, ordinando, confermando, predicando et consecrando. 
Et quanto gl'ecclesiastici tanto gli christiani restano molto edificati e consolati 
del suo ministario e da lui non è stato mai nissuno scandalizato, anzi tutti edifi-
cati, perchè con'ogn uno paternamente procede e fà, e con ogni dolcezza tratta 
con ogn'uno da buon pastore. Anzi ogni uno dice, che nissuno vescovo e vica-
rio apostolico passato habbia tanto viaggiato per questa Turchia di Ungaria e 
pericolato per la sodisfattione commune. Et io so ex certa scientia e tutti quanti 
sappiamo che il vescovo di Belgrado non è stato in Bosna, fuor che l'anno pas-
sato nel capitolo provinciale, essendo stato pregato molto da quei padri di Bo-
sna, acciò venisse per la loro magior consolatione, e pace, et ancor era obligato 
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di comprire in virtù di un decreto di cotesto Sacra Congregazione ò lui, ò 1' suo 
vicario, e per sorte s'ammalò in quel capitolo, e subito migliorato, ritornò alla 
sua jurisdictione. E dopoi mai non è stato fuori dalla sua jurisdictione. 
Quest'estate è stato nelli confini di Agria, Buda e quei contorni nel vescovato di 
Cinque Chiese. E per li viaggi ch'ha fatto e s'ammalato per doi mesi. Et di que-
sta verità io fò l'indubitata fede con tutd gl'ecclesiastici e cattolici della provin-
cia di Sirmio. E quando volessero l'eminenze loro il medesimo faranno gl'altri 
del suo vicariato apostolico indubitata fede di questa verità. Adunque non ha 
fatto bene monsignor di Bosna, accusando questo prelato di tal mancamento, 
non essendo la verità. E stato da me il guardiano delle Saline Inferiori, il quale 
m'ha detto qualmente 1'... il monsignor vescovo di Bosna, che tutd quei frad so-
no di quelli conventi per Sirmio et altrove, che debbano conoscer lui per pro-
prio vescovo e da lui pigliar gl'ogli sacri per l'avvenire et dargli quella poca mi-
seria del Agnus Pasquale di modo che habitano in Belgrado li frati di Bosna e 
per tutto il suo vicariato, dunque vole usurpare il vescovato di Belgrado e tutto 
il suo vicariato apostolico. Per tanto supplico l'eminenze loro, acciò provedino 
à questo inconveniente se frati di Bosna vengono per beneficio delli loro con-
venti à questi vescovati di Ungaria, e non per servire al vescovo di Belgrado 
debbano conoscer questo per il proprio, ò l'altro fuor della sua jurisdictione. 
Aspettarò la grata risposta dalle loro eminenze clementissime alle quali prostra-
to per terra faccio profonda riverenza. Nimzzi li 2. novembre 1673. Delle vo-
stre eminenze reverendissime humilissimo servitore Mariano Matcovich, vica-
rio generale di Sirmio. 
ASCPF, SC Ungheria, voi. 1,f. 442rv. 
83. 
1674, Rim 
Prilike u Beogradskoj biskupiji nakon smrti nježnog biskupa fra Mateja Benlića i splet-
ke povodom nastojanja da se imenuje novi beogradski biskup. Prilike u biskupiji prikazu-
ju se na temelju Benličeva izvještaja i\ 1671. godine. Spominju se mogući kandidati i nji-
hove karakteristike. Kandidati su: fra Luka Marunčić iz Požege, Marijan Matković, ge-
neralni vikar u Srijemu, fra Ivan izKamengrada,fra Robert Korlatmih, fra Antun Ivano-
vu, Travničanin, fra Nikola iz Iloka, fra Franjo Zlačevič, fra Grgur iz Imotskoga, fra 
Stjepan Glusnič i fra Đuro t'z Pečuha. 
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Vaca la Chiesa di Belgrado in Ungaria per morte di monsignor fra Matteo 
Benlich, minor osservante, Bosnese, al quale fu anche data in amministrati-
one la chiesa di Samandria e la cura con tìtolo di vicario apostolico de i vesco-
vati d'Ungaria sotto il Turco, che non hanno vescovo residente tra i fiumi 
Dravo, Savo, Danubio e Tibisco sino à Temisvar. 
Et essendo necessario di provedere quei cattolici di novo pastore, prima 
di proporre i soggetti, che si offeriscono, si e giudicato di riferire un ristretto 
della reladone mandata dal vescovo defonto alla Sacra Congregazione l'anno 
1671. affinchè possano l'eminenze vostre più accesamente risolvere ciò che 
stimaranno opportuno al servitio di Dio. 
Confina il vescovato di Belgrado con quelli di Samandria, Bosna e Temi-
svar. Nella città si contano 528 anime de cattolici latini, trà quali vi sono molti 
mercanti Ragusei, e vi hanno la chiesa ben fornita di paramenti e servita da 
due francescani, à quali somministrano il vitto, come anche al vescovo quan-
do vi và in visita, non havendovi egli habitatione, ne entrata. Nella diocese 
questa si numerano 233 cattolici. 
Il contado di Sirmio, che è una delle Chiese dategli in amministratione e ti-
ene (oltra la città) 12 villaggi parochie et in essi 21.590 cattolici sotto la cura di 
otto frati minori osservanti e quattro preti secolari compreso il vicario generale. 
Nelli vescovati di Temisvar e Chianadi e nel resto de i vicariati vi sono sopra 
62 milla cattolici, assistiti nelle cose spirituali solo da frati della provincia di Bo-
sna e ciò perchè il vescovo defonto essendo della medesima provincia et ordi-
ne, et habitando con essi nel convento di Velica ancorché gli fossero assegnati 
altri luoghi per residenza dalla Sacra Congregazione, ha tenuto escluso il clero 
secolare et ordinati solamente quelli, che hanno pigliato l'habito regolare, et hà 
introdotto questo stile per haver in mani le parochie affisse co' gl'emolumenti 
d'esse provedere i conventi et i frati della provincia, come dice la reladone. 
La sudetta Chiesa di Belgrado è di libera collatione della Sede Apostolica, 
si perchè l'ultimo stato di essa è libero, si anche perchè ciò si cava dagl'atti 
concistoriali nelle proviste, come si vede dal foglio segnato numero primo, 
parte primo.. 
Pochi mesi doppo che fù conferita al vescovo defonto ricorse il clero se-
colare di Belgrado (non sapendo la provista) affinchè la Sacra Congregazione 
eleggesse un soggetto del medesimo clero, e la Sacra Congregazione risolve, 
che in avvenire (giache s'era acquistato jus al vescovo trà i concorrenti caete-
ris paribus s'havessero in consideratione e fussero preferiti i preti secolari, il 
che confermò con tre altri diocesi approvati dalla Sede Apostolica, come si 
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vede nel foglio segnato numero 2. forsi per le ragioni apportate all'hora dal 
clero, come si raccoglie da un memoriale, che si conserva negl'atd, che in co-
pia si dà segnato numero 3. e fra l'altre perchè li vescovi regolari procuravano 
d'estinguere li preti et havere in mano le parochie tutte. Onde non ordinava-
no chierici ne permettevano, che andassero à studiare ne i Collegii, e perchè 
per sola ambitione ci cavano il vescovato e per liberarsi d'obedienza regolare, 
impiegandosi solo in far visite, dove sapevano essere li christiani facoltosi con 
speranza di cavarne grosse elemosine. 
All'incontro monsignor nuntio di Germania con lettera segnata numero 4. 
scrive che per la notitia che gli resta nel tempo che ha servito la Sacra Congre-
gazione e per quello perviene confermato da altri, pare che non possa farsi di-
meno di collocare questa carica in un frate zoccolante. 
In oltre vi è una lettera di sei frati Bosnesi segnata numero 5. stati superi-
ori della provincia con avviso, che non si faccia novità nell'elettione de vesco-
vi creandovi preti, poiché non hanno le habitationi, se non si fanno frati per 
non incorrere nel risentimento di chi domina quei paesi, nella commotione e 
scandalo del popolo e mortificatione et espulsione de frati. Che questi hanno 
tenuto sempre la cura di quei popoli, e v'hanno mantenuta la fede cattolica, et 
in Sirmio esservene solo alcuni incogniti vestiti alla turchesca. 
L'istesso rappresenta il procuratore della provincia con memoriale segnato 
numero 6 nel fine per gl'inconveniend, che seguirebbono e per il pericolo 
della vita, che incorrebbero tanto il vescovo, che i frati, quanto à i soggetti 
dalle scritture capitate si raccogliono gl'infrascritti: 
1. Fra Luca Maruncich da Possega, minor osservante, Bosnese, nipote di 
monsignor vescovo defonto di Belgrado, che asserisce d'haver le qualità e 
meriti da lui espressi nel memoriale numero 7 in ordine, al quale monsignor 
nuntio di Venetia hà dato relatione d'haver saputo da alcuni religiosi del suo 
ordine e da qualche religioso Dalmadno, suo paesano, che in età di 42 anni di 
qualche sapere et habilità, e che habbia concetto di buon religioso, et habbia 
assistito più anni nel governo della detta Chiesa à suo zio, servendolo di se-
gretario dove habbia lasciato buon nome di se in ordine alla capacità e bontà 
di vita. Vi è un'attestatione di nove frati Bosnesi de suoi buoni portamenti e 
dell'operationi buone, che ha fatte tanto in riedificare tre chiese et un conven-
to e provederle di paramenti, che in carità à i religiosi soccorrendoli à i loro 
bisogni, e rappresentano che lettere scritte contro di lui sono tutta invidia e 
falsità, sagnate numero 8. 
Contro questo religioso s'oppongono molte querele, e nel atti della Sacra 
Congregazione hanno cattive reladoni, poiché essendo egli del convento di 
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Vellica, li frati de quale sono stad refrattarii, e diede molto che fare alla Sacra 
Congregazione, et à ... de vescovi gl'anni passad, quando volsero riconoscere 
il provinciale legidmo et essendovisi di qua inviato con commissario per seda-
re i tumulti, egli sarebbe ardire in presenza del provinciale legidmo e di 
un'altro suo compagno minacciare al commissario alla vita, e darlo in mano 
de Turchi, segnato numero 9. 
E v'è un memoriale dal provinciale di Bosna alla Sacra Congregazione 
l'anno 1663. diretto al bassa, sottoscritto da detto fra Luca e da fra Giorgio 
Scontrich contro il provinciale del tenore seguente, detto numero 9. 
Felicissimo et illustrissimo signore sua benevolenza e la sua vita stia sana, 
salva e felice. 
Doppo questa alla sua eccelenza indrizzamo un memoriale, qualmente nel 
Regno di Bossina v'è un monastero Foinizza detto, il quale quel tributo, che 
dava all'imperatore nostro turchescho et al visiere di Bossina fra Francesco 
con suo compagno fra Giovanni lo portò al Pontefice Romano, del che si-
amo testimonii noi sottoscritti e tutti l'altri, che si trovano in monastero di 
Vellica. Memoriale inviassimo à vostra signoria e lei con la sua prudenza e de-
strezza farà secondo che le parerai Dal monastero di Vellica. 
Monsignor nuntio di Germania scrive essergli stato raccomandato da mol-
te persone d'auttorità, mà non proposto da alcuno, anzi dice venire avvertito 
da uno di quei vescovi à procurare, che non succeda, non essendo atto à que-
sta carica per i suoi costumi poco lodati, e come dicono, poco conosciuti da 
quelli con i fa., de quali hà procurato munirsi di nuntio. 
E con altra lettera replica, che non ... tiene buone relationi et aggiunge se 
questo religioso fosse così proveduto di meriti, come di raccomandationi, sa-
rebbe senza dubio da antepor... ad ogn'altro, mal'istesse replicate tante, che 
oltre il costume gliene venivano fatte, gliel'havevano resto sospetto, segnato 
numero 10. 
Manda poi alcune scritture sopra quest'affare et aggiunge, che merita qua-
le conto la lettera del vicario di... si perche per altro è huomo di buon nome e 
per la vicinanza può haver miglior notitia di fra Luca e suoi portamenti, come 
anche perchè et prete secolare, e non frate, non possono in lui considerarsi le 
soliti passioni fratesche, e vedendosi... non parla per se, mà per l'elettione di 
qualche altro religioso, acciò la fede e stima alla sua attestatione, segnato nu-
mero 11. 
E quanto al memoriale de frati, che parimente manda, non contentendosi 
nelle sole accuse generali, mà descendendo à casi particolari, merita riflessi-
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one et in ogni caso il dissenso et avversione di tanto numero di quei religiosi, 
in mano de quali stà tutto il spirituale di quei paesi, porta eccetdone molto 
considerabile per le discordie et altri inconvenienti, che in altre simili occasi-
oni sono insorte in quelle parti con molto pregiuditio di quell'anime, segnato 
numero 12. 
Monsignor vescovo di Zagabria altretanto supplica, che si elegga un sog-
getto di bontà e zelo e che non inquieti le diocesi vicine e le giurisdittioni al-
trui per interessi temporali, quanto procura che se ne tenga lontano questo re-
ligioso, che com'egli dice il clero secolare e regolare lo vedono mal volontieri 
e lo detestano per li tumulti, che suscitarebbe da non sopirsi così facilmente, 
segnato numero 13. 
Il clero e popolo di Sirmio hanno mandato à Roma il vicario per impedire 
la promotione di fra Luca, che dicono non voler per superiore per la sua nota 
crudeltà. Si cava ciò da una lettera del medesimo vicario, scritta à monsignor 
nuntio di Germania e dal medesimo ritornata à questa Sacra Congregazione, 
segnato numero 14. 
Vi è una lettera, sottoscritta da sette frati del suo convento di Vellica, nel 
quale dicono, che non ha habilità veruna, fanno istanza che non sia promos-
so, segnato numero 15. 
E li medesimi con memoriale mandato à monsignor nuntio sudetto de-
scendendo à particolari lo tacciano di dishonestà con una donna maritata e che 
essendo curato à Possega, fosse con vituperio discacciato da quei christiani 
mercanti per tal causa, tanto più che morto suo marito, dimorava in casa della 
medesima senza che giovassero le correttioni del suo superiore, senza licenza 
del quale usciva di notte per andare à trovarla, portandosi l'elemosine date per 
le messe, anzi che pigliati da Turchi colla femina, fossero publicamente posti 
ne medesimi ferri à confusione de frati, e che per simili dishonesti fosse dis-
cacciato da Bucia, et altrimente era partito da Vellica senza render conto 
dell'elemosine, ancorché richiestone dal provinciale, detto numero 12. 
Finalmente il procuratore della provincia strepita temendo, che possa riu-
scirgli questo suo disegno, e supplica l'eminenze vostre à riflettere, che da i 
frati e secolari di quelle parti si grida conto di esso, per non vederlo promosso 
à quella Chiesa, e fra l'altre cose, che gl'oppone, una e che il vescovo defonto, 
suo zio, prima di morire diede ordine à lui con lettera* di rappresentare alla Sa-
cra Congregazione, che è inhabile à governo per le sue tirannie usate quanto 
era cappellano in Buda, e di altre parochie e nel governo de conventi, e che il 
popolo non lo vuole temendo, che porrebbe tutti in confusione per la sua in-
quieta, superba e furiosa natura, segnato numero 16. 
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Esibisce un Processo delli 8. aprile 1673. fatto dal provinciale, che prova 
che essendo guardiano in Vellica, ha fatto vita separata dagl'altri frad contro 
le regole dell'ordine. Che hà trattato malamente li frad infermi. Che hà defra-
udato l'elemosine delle messe portate da benefattori. Che hà trattato mala-
mente li superiori e con disprezzo scandaloso, tacciati il commissario et il 
provinciale non esser legitimi, che hà sparlato di monsignor di Belgrado, suo 
zio, tacciandolo d'usurpatore della giurisdittione altrui. Che hà ingiuriato li 
frati e secolari in publico. Che hà fatto una dishonestà, e scandalosa conha-
vernata(?) una donna di sospetto in cella quando era guardiano, e dal conven-
to andato anche à trovarla, detto numero 16, lettera A. 
Un memoriale sottoscritto da i frati de convento di Vellica con espressi-
one di molti suoi difetti, detto numero 16, lettera B. 
Un'altra lettera di otto frati cappellani, soggetti al detto convento, scritta al 
suo guardiano, attestando la medesima mala vita sua, con approvare tutto quel-
lo che havessero rappresentato contro di lui li padri discreti del detto conven-
to e di tutta la provincia, sapendo che essi lo facevano per buon zelo, detto 
numero 16, lettera C. 
Una lettera di monsignor vescovo di Belgrado à fra Nicolò da Illoco, pro-
curatore della provincia di Bosna in Roma, nella quale gl'ordina, che debba à 
suo nome rappresentare alla Sacra Congregazione et informarla contro detto 
fra Luca in caso che pretendesse cos'alcuna, non essendo habile à governi per 
le sue tirannie, detto numero 16, lettera D. 
Una lettera scritta à Don Giovanni Pastritio in Roma dal guardiano di Vel-
lica, nella quale avvisa le minaccie, che hà scritte fra Luca al provinciale et alii 
discreti del detto convento sopra le robbe del vescovo lasciate à i conventi, 
pretendendo debbano restare à lui, detto numero 16, lettera E. 
Una fede di fra Girolamo Bosnese, studente in Araceli, nella quale attesta, 
che detto fra Luca hà intercette le lettere del provinciale scritte al procuratore 
della provincia, detto numero 16, lettera F. 
Un'altra fede di due frati esistenti in Araceli con attestatione che detto fra 
Luca, quando sarà fatto vescovo di Belgrado, cacciarà via dalla diocese di Sir-
mio il vicario con tutti gl'altri preti secolari, e di voler annichilare il procurato-
re della provincia per essersi opposti contro lui, detto numero 16, lettera G. 
2. Don Mariano Matcovich, prete secolare e vicario generale di Sirmio si 
ritrova in Roma e lo propone monsignor vescovo di Zagabria. E d'anni 50, 
dottore in teologia, huomo di buon zelo et esperienza nel governo. Possiede 
la lingua schiava, l'italiana, la turca e latina. Lo scrive monsignor nuntio di 
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Germania per attestatione del sudetto prelato et aggiunge che havendoli par-
lato alcune volte in Vienna, non gl'è dispiaciuto il soggetto, detto numero 4. 
Venne in Roma l'anno 1666. per affari di quella sua Chiesa et ottenne di-
verse grade dalla Sacra Congregazione, et in pardcolare il luogo in Collegio 
per un giovane di Sirmio. 
L'anno 1665. fù spogliato d'ogni cosa da Turchi e Tartari, che andavano 
depredando quelle chiese et à pena ricomprò la vita con il denaro, il che 
confermò il provinciale di Bosna, dicendo di più che haveva corso pericolo 
altre volte d'assasini e de Turchi. 
Contro questo soggetto vi è una lettera di fra Bartolomeo di Brodio, mi-
nor osservante, paroco in un villaggio di Sirmio delli 25. luglio 1674. nella qua-
le dice ch'è ignorante, scandaloso e pazzo. Che il popolo di Belgrado si è di-
chiarato pubicamente di farsi più presto turchi, che esser suoi suddid, e che 
facesse sposare in tempo d'Avvento una sua concubina con scandalo e catti-
vo esempio. Numero 17. 
3. Fra Giovanni di Camengrado, minor osservante, Bosnese, e d'anni 50, 
teologo. Fù guardiano, custode, commissario visitatore e diffinitore. Lo pro-
pone il provinciale della provincia e vicario del vescovo di Bosna e don Fran-
cesco Ricciardi, corresponsale della Sacra Congregazione à Ragusa, scrisse, 
che se bene detto padre è stato sempre alieno d'accettare queste cariche, tan-
to lo domandano i mercanti Ragusei habitanti in Belgrado e tutd gl'altri chri-
stiani di quelle partì, lodandolo per l'esemplarità della vita e sue virtù. Nume-
ro 18. 
4. Il padre Roberto Korlathmih, minor osservante della diocese di Giava-
rino, è in età di 60 anni, possiede bene la lingua croatta, l'ungara, la tedesca e 
la latina. E huomo dotto, di vita e religiosa osservanza, e di esperimentata 
prudenza nelle cariche da lui esercitate di provinciale, custode e guardiano in 
più luoghi principali d'Ungaria. 
Lo propone monsignor vescovo di Naistat et il padre generale de padri di 
san Paolo primo eremita, come scrive monsignor nuntio di Vienna, conchi-
udendo di farne stima per l'informatione del sudetto prelato, al quale può pre-
starsi piena fede come anche perchè egli non stà à... d'altri. Detto numero 4. 
5. Propone in secondo luogo l'istesso monsignor il padre Antonio Ivano7 
vich, provinciale moderno di Bosna. Lo propone ancora il procuratore della 
provincia e dice, che è età d'anni 44, teologo, e che hà studiato in Italia. Detto 
numero 4. 
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6. Il clero e popolo di Sirmio propone fra Nicolò da Illoco, procuratore 
della provincia, e che hora sta in Roma e fra Francesco Zlacevich, diffinitore 
attuale della medesima provincia, et attestano che sono soggetti per dottrina, 
gravità di costumi, bontà di vita et humiltà religiosa, degni della carica, et il se-
condo è anche proposto dall'istesso procuratore, è d'anni 52, teologo et uno 
de 4 diffinitori, e da monsignor vescovo di Zagabria vien anche proposto. 
Detto numero 14. 
Questo fra Nicolò da Illoco è quello, che si oppone contro il primo con-
corrente fra Luca, ne di esso vi è altra buona reladone, anzi che vada dilapi-
dando l'entrate delle tratte e delle limosine. 
7. Altri soggetti che propone il detto padre Nicolò, procuratore della pro-
vincia, de quali non s' vi hà rincontro. Detto numero 6, in fine. 
Fra Gregorio da Imotta d'anni 43, è stato provinciale di piena sodisfati-
one. 
Fra Stefano Glusnich, d'anni 50, è stato custode e guardiano più volte. 
Fra Giorgio da Cinque Chiese d'anni 46, è stato guardiano e diffinitore. 
Tutti sono della Provincia di Bosna, teologi, et hanno studiato in Italia. 
ASCPF, SC Ungheria, vol. 1,ff. 449M57. 
84. 
1676, Rim 
Katolici Beograda i apostolskog vikarijata ukazuju kardinalu predstojniku Kongregaci-
je na skandale i podvajanja zbog toga sto još nije imenovan beogradski biskup. Apostol-
skom vikaru fra Ivanu Dervente ne iskazuje se poslušnost od strane samozvanih vika-
ra. Da bi se izbjegli i uklonili skandali, potrebno je što prije imenovati i posvetiti beograd-
skog biskupa, koji je već dobio dispenzu odpropisane dobi biskupsku službu. (Ovdje se 
misli na fra Mateja Brnjakovića.) 
Eminentissimo e reverendissimo signore! Li cattolici di Belgrado in Un-
gheria et altri luoghi soggetti à quel vescovato espongono li scandali e lo sci-
sma, che sono in quella diocesi à causa della vacanza di quel vescovato, men-
tre molti si sono intrusi per vicarii generali et apostolici con fare funtioni epis-
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copali contro l'ordine dell'eminenza vostra e della Sacra Congregazione di 
Propaganda fide, havendo deputato per vicario apostolico fra Giovanni da 
Derventa à cui non hanno voluto dare ne possesso, ne prestarlo obedienza, 
come meglio l'eminenza vostra sentirà nella Congregazione presentata à 
monsignor secretano venuta da quelle pard. Supplicano pertanto l'eminenza 
vostra à degnarsi interporre i suoi stimatissimi officii appresso la sudetta Sa-
cra Congregazione, acciò il nuovo vescovo eletto dalla medesima stante che 
con l'assistenza e potenza del quale cessaranno tutti li scandali, tanto più che 
al medesimo vescovo non manca altro, che l'ordine della Sacra Congregazi-
one per potersi consacrare essendoli stato dispensato dalla felice memoria di 
Clemente X. tutti quelli anni che li mancavano, essendo per questa materia 
spedito il Breve fin di decembre dell'anno passato, con l'administratione 
d'alcune altre diocesi, le quali parimente sono prive d'aiuti spirituali. Che il 
tutto eccetera. 
ASCPF, SC Ungheria, voi. 2,f. 2. 
SJ. 
1676, ožujak 12, Nijemci 
Marijan Matković, generalni vikar u Srijemu, preporučuje sebe i ijernike Kongregaciji 
širenje ijere, moleći apostolski blagoslov. 
Eminentissimi domini! Cum semper zelo divino, in promotione et propa-
gatione Sanctae Matris Ecclesiae fui ardens, nolui praetermettire ut non com-
mendarem meam humilitatem, meque insinuarem adhuc in hac periculosa 
plenaque erumniis aura visatam agere (si fas est, vitam dicere, quam potius 
miseriam), una cum grege christiano. Non possum non dicere afflicto hosce 
moderno tempore. Tamen desidero ex toto cordis affectu aliquot insinuati-
one a Sancta Sede Apostolica habere, ne in tantum sum in oblivione vestri et 
desideramus, una cum populo habere consolationem spiritualem, ut possu-
mus vulnera spiritualia de comuni vestra apostolica benedictione relaxare. 
Quare prostrati ad pedes petimus humiliter, ut nos reficiat vestra larga bene-
dictio, quatenus nos cognoscimus, non excidisse de numero fidelium, nec vo-
lumus usque ad efùsionem sanguinis, quia parati sumus vitam dare prò def-
fensione verae et Sanctae Romanae Matris Ecclesiae, si opus erit. His humili-
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ter osculor sacra vestimenta. Datum Nimci, mense 12. Martii 1676. Humilli-
mus et addictissimus servus Marianus Matcovich, vicarius generalis in Sirmio. 
ASCPF, SC Ungheria, voi. 2,f. 18. 
86. 
1676, svibanj 8, Nijemci 
Marijan Matković, generalni vikar u Srijemu, piše Kongregaciji da se vjernici osjećaju kao 
ovce besz pastira, jer nemaju biskupa te moli da im se imenuje biskup. 
Eminentissimi domini! Scripsi binis vicibus de statu christiano, quomodo 
se habeat in Sirmio, non possum iterum non scribere, sicud oves sine pastore, 
cum sit a tanto tempore Ecclesia utraque sine episcopo, sine chrisma et sine 
alla gubernadone et si quis est consdtutus ad hoc officium, non possum nega-
re veritatem, cum ipsi nullam faciunt, imo malo suo exemplo praesunt, non 
tantum ipsis chrisdanis, sed et aliis nationibus, quia suos mores depraverunt 
et faciunt plus quam gentiles et etnici faciebant illos, non nomino, cum scio 
bene notos suis eminentiis. Ideo urget me fides et veritas, ut haec referram ad 
Sacram Sedem, quia sit scandalum magnum in populo et illorum pravi mores, 
jam fedarunt notum populum. Episcopus Bosnae abest jam Posegae mulds 
mensibus nec in quadragesimo preerit Ecclesiae et de Belgradensi nescitur. 
Quare rogo humillime dignetur mettere alium aliquem, de more meliori, ut 
possit suo bono exemplo errata corrigere. Hic osculor sacras vestes et maneo 
vestrarum eminendarum servus addicdssimus Marianus Matkovich, vicarius 
generalis in Sirmio sub jugo Turcarum. Nimci die 8. Mai 1676. 
ASCPF, SC Ungheria, voi. 2,f. 26. 
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87. 
1676, srpanj 14, Srijemska Mitrovica 
Fra Ivan Dervente, apostolski vikar u Beogradskoj i još nekim biskupijama u Ugar-
skoj, piše Kongregaciji da vikari pojedinih biskupija vrše vikarsku vlast svaki za svoju bi-
skupiju, nastojeći dijeliti sveta ulja i imati jurisdikciju nad župnicima, te moli da se u tom 
pogledu napravi reda. Sijetovnih svećenika ima mah, pa su zupe zauzeli franjevci samo-
stana u Velikoj i Našicama. Govorio je stjetovnim svećenicima da odgajaju mladiće bu-
duće svećenike. 
Eminentissimi et reverendissimi signori, padroni colendissimi! Hò acceso 
con ogni diligenza per metter in essecudone quanto ricerca il peso dell' vicario, 
ove io trovo in vescovato di Belgrado, cioè nell' vicariato apostolico tand vi-
carii pardcolari delli vescovi, quali non stano nella propria residenza, special-
mente quel vicariato di Zagabria, il qual si sende inter flumina Savum et Dra-
vum, qual hà procurato un frate di Vellica et da sopra detto vescovo pigliano 
oglio santo, et di più pretendono d'haver la giurisdidone sopra i parochi, et si-
milmente altri vicarii vogliono, tanto che non resta à vescovo di Belgrado co-
sa veruna. 
Perciò pregho vostre eminenze che provedono à questo et quando loro 
giudicassero, credo che sarebbe questo rimedio opportuno di commandar à 
quelli frad quali procurano, ò riunono simili vicarie l'inhabilità della religione 
con la ammotione di quelle partì. 
Oltra questo hò trovato, che il clero secolare è molto mancato in numero 
et sono occupate alcune parochie da'fratì di Vellica e di Nassize. Io hò essor-
tato quelli reverendi sacerdoti, che allevino i giovani, mà sarebbe più efficace, 
che loro scrivessero accioche quelle parochie rindessino in suo luoco. E qui 
col' fine humilmente le baccio sacre porpore. In Sirmio li 14. luglio 1676. Di 
vostre eminenze humilissimo e divotissimo servitore fra Giovanni à Derven-
ta, vicario apostolico di Belgrado. 
ASCPF, SC Ungheria, voi. 2,f. 84. 
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88. 
1676, srpanj 14, Srijemska Mitrovica 
Fra Ivan i'z Demente piše Kongregaciji da fra Luka Ibrišimović, vikar zagrebačkoga bi-
skupa, dijeli sveta ulja župnicima franjevcima u okolici Velike i Našica i želi ondje vršiti 
vlast nad župnicima. U Budimuje fra Luka Marunčić vikar ostrogonskog nadbiskupa, u 
Pečubu neki isusovac vikarje pečuškoga biskupa, u Segedinu fra furieje vikar čanadskog 
biskupa za podruge Temišvara. 
Eminentissimi et reverendissimi signori! Doppo che son partito da cotesta 
santa città hò dato in due volte ragguaglio alle vostre eminenze il mio arrivo 
nel vicariato apostolico di queste parti, dove m'habbiate mandato. Del che hò 
dato la parte della reladone d'alcuni vicarii, quali si trovano al presente in que-
ste parti nel dominio turchescho procurando tali honori dall'illustrissimi si-
gnori vescovi dell'Imperio qui non habent propriam residentiam his in parti-
bus, ne mai escono in parti prescritte nel Breve datomi dall'eminenze vostre 
del qual poco conto tengono i vicarii di sudetti illustrissimi signori vescovi. Il 
primo vicario è fra Luca Ibrisimovich da Posega, minore osservante, favorito 
e mandato dall'illustrissimo monsignor vescovo di Zagrabia inter Savum et 
Dravum sub ditione Turcarum. 
2. E il padre Luca Maruncich da Posega, minore osservante, vicario 
dell'illustrissimo arcivescovo di Strigonia, noviter mandato à Buda sub ditione 
Turcarum. Il quale mette trà il popolo cattolico gran confusioni e scandali in-
finiti con altro padre Luca Petrovich, suo compagno. Sudetto padre Luca Ma-
runcich pretende non solamente esser vescovo per forza, mà anche il capella-
no e soggiogare à se quella capella con detrimento de poveri christiani e della 
Provincia di Bosna. Onde temano di accettarlo per più resped e pericoli della 
loro vita e perdita di quella chiesa conforme mi scrivono sudetti christiani in 
due loro lettere da Buda. Trà le altre particolarità dicono: quando venirà alle 
orechie di Turchi, et massimamente al vesireo di Buda, che illustrissimo arci-
vescovo di Strigonia habbi posto sua mano in Buda con far esso vicarii e ca-
pellani, sarà una destruttione di noi christiani per esser luoghi nelli confini e 
ben custoditi da i Turchi. All'hora diranno che siamo gente di sospetto, spioni 
e creditori. Tanto più che già detto frate Maruncich hà fatto molti scandali in 
questa città et che non lo hanno potuto tolerare per le sue tirannie e mali por-
tamenti sicome e processato nella sua religione, ch'anche sin hoggi si trova in 
apostasia, mà la sua temerità et ambitione di possedere quelli luòghi hà fatto 
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comparire un decreto dall'eminenze vostre sotto altro nome, cioè padre Luca 
Cozianovich, del quale hà dato una copia al padre presidente, che se ne vada 
via. Il quale era collocato dalla provincia et da lui licenziato con altri compa-
gni con terrore, fulminando scomuniche et altre censure alii cattolici di dover 
ubbidirlo asserendo che sia la mente di cotesta Sacra Congregazione et con-
cesso di Nostro Signore, nella quale copia ho visto, che anche io non si debba 
ingerire in quelle parti, concessemi nel Breve. Mà per non esser stato scritto à 
nu... dell'eminenze vostre io in virtù del mio Breve proseguisco visitar le parti 
contenute in esso, fin tanto che si compiacerano l'eminenze vostre à coman-
darmi con altri ordini. La dico solamente che molti travagli dano sudetti frati 
tanto alla provincia per non esser obedienti, quanto alii cattolici che ogni uno 
vedendo le loro attioni si scandaliza. 
3. Vicario instituito dall'illustrissimo monsignore vescovo di Cinque Chi-
ese un certo padre Gesuita sub ditione Turcarum. 
4. Vicario ha posto illustrissimo vescovo di Cianadi et Seghedino un certo 
padre riformato di san Francesco sub ditione Turcarum inter Tibiscum et 
Danubium. Se che sono 4 vicarii et io quinto, i quale non dependono ... da 
cotesta Sacra Congregazione ne meno stimano veri i decreti, Brevi; Bolle 
Pontificie et tanti ordini, come dunque obedienti ò ... et opernarono gli ordini 
miei, mà ogni uno fà à modo suo, e s'aggiuta con vescovo, Turchi et altri per 
poter goder titoli, et al popolo dando gran scandali, che dubito, che non semi-
niano nova qualche zizania. 
ASCPF, SC Ungheria, voi. 2, f. 94rv. Nedostaje završetak pisma! 
89. 
1677, prosinac 11, Napulj 
Sadašnji generalni komesarfranjevaca opservanata piše tajniku Kongregacije, daje fra Stje-
pan Valekovićiz Gradiške trebao otići u Poljsku prositi u korist samostana u Olovu. Bu-
dući daje sada nastupio na službu novi generalni komesar reda, dekret fra Stjepana tre-
ba ponoviti pod istim datumom i oijeriti pečatom generalne uprave reda. Fra Matija Br-
njaković trebao bi doći Tivolija u Rim radi svojih poslova. Nalog poslušnosti taj do-
lazak moze mu izdati rimski franjevački provincijal. 
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Illustrissimo e reverendissimo signor e padron colendissimo! M'arriva il 
benignissimo comandamento di vostra signoria illustrissima fattomi d'ordine 
di cotesta Sacra Congregazione perchè io rinuovi la patente al padre fra Stefa-
no Valecovich da Gradisca, data sotto li 29. di settembre 1675. per andar à 
questuar nel Regno di Polonia in beneficio del convento della Madonna di Pi-
ombo, e sia rinovata sotto il medesimo giorno, che fu spedita la prima, e tan-
to in questa, quanto in ogn'altra occasione son prontissimo all'ubidienza. 
Pongo però riverentemente in consideratione à vostra signoria illustrissima, 
che quando io diedi fuori la prima patente mi trovava nella carica di ministro 
generale, e che hora che son commissario generale, si rende incongruo, che la 
rinuovi sotto l'istesso giorno, tanto più, ch'io non tengo il sigillo di ministro 
generale, e facendosi, potrebbe il sudetto religioso patir difficoltà considerabi-
li nel' viaggio e nella questuatione. Lascio dunque alla prudentissima riflessi-
one di vostra signoria illustrissima questo punto, che io intanto conserverò 
appresso di me le patenti, aspettando nuovi suoi cenni per saper come devo 
ubbidir à gli eminentissimi padroni et à vostra signoria illustrissima per le det-
te sicurezze. Le trasmetto qui ristretta l'ubbidienza in persona del padre fra 
Mattia Bernacovich perchè da Tivoli possa conferirsi à Roma per suoi affari, 
se bene egli, senza incommodar vostra signoria illustrissima poteva chiederla 
al padre provinciale di Roma, che l'havrebbe fatta subito, et io resto sempre 
più di vostra signoria illustrissima e reverendissima humilissimo e devotissi-
mo servo ... commissario generale. Napoli, 11. decembre 1677. 
Post scriptum: Io posso rinuoverlo hora, mà col sigillo di commissario ge-
nerale e però con la data d'atto in tempo che hebbi tal sigillo. 
ASCPF, SC Ungheria, voi. 2,f. 105rv. 
90. 
1678, siječanj 4, Temišvar 
Fra Ivan Dervente, apostolski vikar u Beogradskoj biskupiji i nekim biskupijama u 
Ugarskoj, piše Kongregaciji da je izvršio nježnu naredbu u pogledu župničkih podavanja 
beogradskom i bosanskom biskupu. Dok je jra Ivan bio zupnik u Sarajevu, davao je bi-
skupujednu škudu na naslov Uskrsnogjanjeta i to bez ikakvogprotivljenja. Ovaj dar bi-
skupu uveden je odavno u provinciji Bosne Srebrene, a uveli su ga sami franjevci. 
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Eminentissimi et reverendissimi signori! Subito ch'ho ricevuto l'ordine 
dell'eminenze vostre l'ho messo in essecutione col' dare l'aviso circa la contri-
butione parochiale, tanto della diocesi di Bosna, quanto di Belgrado, che deb-
bano dare i parochi à un'e altro vescovo all'anno. Hò fatto ogni cura e dili-
genza possibile. Onde trovai che debba dare ogni paroco all'anno alla rata un 
scudo con dtolo chiamato Agnus Paschale in subsidium episcopi. Piochè io 
mentre fui paroco di Sarraio davo sudetta contribudone al monsignor Mara-
vich di bona memoria, vescovo di Bosna. Parimente quando fui secretano del 
medesimo hò visto et esperimentato nelle sue visite. Così similmente hanno 
contribuito al pie deffonto monsignor Benlich, vescovo di Belgrado 
senz'alcuna oposidone secondo che hò trovato nella sua diocesi l'anno passa-
to visitando le parochie, la qual contribudone hanno insdtuito andchi vecchi 
e discred della provincia. E qui prostrato à terra humilmente baccio le sacre 
vesti delle eminenze vostre. Themisuar li 4. gennaro 1678. Di eminenze vo-
stre humilissimo e divotissimo servitore fra Giovanni à Derventa, vicario 
apostolico di Belgrado. 
ASCPF, SC Ungheria, voi. 2,f. 121. 
91. 
1678, rujan 18, Beč 
Francesco Buonvisi, naslovni nadbiskup solunski i bečki nuncij, piče kardinalu predstojni-
ku Kongregacije da nije mogao uzeti u razmatranje spor između zagrebačkog, bosanskog i 
beogradskog biskupa, jer oni još nisu poslali svoja očitovanja i izrazili svoje želje. 
Eminentissimo e reverendissimo signore, mio signore et padrone colen-
dissimo! Nel principio della mia nunziatura mi furono accennate le contro-
versie, che hora la Sacra Congregazione m'impuone di chiarire, in che consi-
stino tra li vescovi di Zagrabia, Bosna e Belgrado, e per procurarne fin 
d'all'hora il fine. Scrissi che mi giustificassero le loro pretensioni, mà non hò 
per qual causa non ne hò più preteso parlare di modo che credevo, si fossero 
aggiustati da loro staessi, come gl'havevo esortati. Adesso per eseguire i co-
mandamenti della Sacra Congregazione scrivo di nuovo che ciascun di loro 
mi mandi gl'articoli ò capi delle pretensioni e querele, e sopra ciascuna cosa 
particolare che vi si narri di fatto, ne trasmetta fede autentica, ammonendoli 
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di soprassedere in tanto dà ogni atto, che possa portare scandalo, con prefi-
gerli anche un competente termine, acciò si applichino più alle prove necessa-
rie per far constare la verità che fin hora mai si è potuta ritrovare, e si accerti-
no che hanno hora dà terminarsi queste differenze. Proverò se in questa ma-
niera se ne venisse à capo, mentre in quelle parti non vi è persona che potesse 
prenderne e darne una fondata e sincera relazione. Subito che potrò portar al-
la Sacra Congregazione le necessarie notitie di tutto, non differirò di sodisfar, 
come devo, alla mia ubbidienza. Et all'eminenza vostra faccio humilisssima 
riverenza. Vienna, 18. settembre 1678. Di vostra eminenza humilissimo, de-
votissimo et obligatissimo servitore Francesco, arcivescovo di Tessalonica. 
ASCPF, SC Ungheria, voi. 2,f. 146rv. 
92. 
1679, kolovoz 20, Fojnica 
Fra Nikola Olovčić, bosanski biskup, svjedoči da je toga dana zaredio za svećenika Tomu 
Babića, a prije toga posebnim dopuštenjem Svete Stolice podijelio mu je prvu tonzuru i sve 
ostale redove. Tomo je s otpusnim pismom došao isusovačke misije u Pečuhu. 
Fra Nicolaus Plumbeus a Possega, divina ac Sedis Apostolicae dignatione 
et caesarea regiaque dessignatione Diacoviensis seu Bosnensis episcopus. 
Universis ac singulis hasce nostras inspecturis pateat, qualiter nos die 20. 
Augusti anni 1679. nostrae dioecesis in ecclesia Sancti Spiritus Foinicae pontifi-
calibus solemniis incruenti missae sacrificium ad altare Immaculatae Dei Matris 
gloriosissimae Virginis Mariae peragentes ritu Sanctae Romanae Ecclesiae ac 
decenti ordinationum ministerio, decretis sacri Tridentini Concilii injunxi dilec-
tum in Christo Tomam Babich, ad nos cum litteris patrum Societatis Jesu mis-
sionis Quinqueecclesiensis, signanter vero vicarii dioecesis ejusdem missu, prae-
vioque examine habile repertum, ad presbyteratum usque ordinem inclusive 
habito, innido à prima tonsura simul speciali suprafactae Sanctae Romanae Sedis 
indulto promoverimus et in Domino ordinaverimus. In quorum fidem etc. Da-
tum Foinizae in coenobio Sancti Spiritus fratrum minorum de observantia, de 
anno quibus supra. Fra Nicolaus Plumbeus, episcopus Bosnensis. 
ASCPF, SC Ungheria, voi. 2,f. 178. 
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93. 
1679, prosinac 24, Nijemci 
Fra Matija Brnjaković, beogradski biskup i apostolski vikar, preporučuje se novom vršite-
lju dužnosti tajnika Kongregacije, monsinjoru Dominiku Corsiju. 
Illustrissimo et reverendissimo signore! Portandomi per la visita di questa 
mia diocesi et amministratione mi sopragionge l'avviso dalli miei fratelli Filip-
po e Giacomo di Saraglio eh' è passato da questa vita alla migliore monsignor 
Cerri, segretario, et in suo luogo e officio è stata deputata vostra signoria illu-
strissima, per il che me ne rallegro seco(?) quanto posso d'haver incontrato 
un prelato et padrone si benigno appresso la cotesta Corte, dal quale spero 
ogni favore et patrocinio, non meno del sudetto monsignor Cerri. Per far il 
mio debito anche io con li miei fratelli esibisco le nostre deboli forze in tutto 
quello si potrà compiacere vostra signoria illustrissima quantunque per scar-
sezza delli paesi non si può à pieno dimostrare nulla dimeno l'affetto resta in-
delebile di una perpetua servitù come al nostro padrone pardalissimo. Et per 
fine aspetto i suoi sacri commandi, dedicandomi per sempre suo humilissimo, 
con che bacio le sacre mani. Nimzi di Sirmio li 24. decembre 1679. Di vostra 
signoria illustrissima et reverendissima devotissimo et obligatissimo servitore 
fra Mattia Berniacovich, vescovo di Belgrado e vicario apostolico. 
ASCPF, SC Ungheria, voi. 2,f. 160. 
94. 
1680, siječanj 30, Beograd 
Prijepis izopćenja beogradskog biskupa fra Matije Brnjakovica, kojimje kasnio Dubrov-
čane u Beogradu. 
Coppia od schomuniche. 
Godina 1680. na 30. genara v Biogradu. 
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Oblasti Bogha svemoghuchiega Oza i Sina i Duha Svetoga, svetieh apo-
stola Petra i Pavia i svieh svetieh dvora nebeskoga stavgliam prokletstvo na 
sve od Dubrovačke colonne gliude, koi se nahode u nascioi diocesi v' Biogra-
du i discemo im svekolike svete Zarque sakramente, da im se ne moghu ni od 
kogha sluscitd ni u Zarqui, ni na drughom miestu, tako daiem o svem nas nit-
ko ne more odriescid, i ovo prokletstvo stavgliamo samo na gnih, à ne na 
kuchgnu cegliad, vech ako bi i oni bili s gnima dionizi. Takoghier mechiemo i 
one u prokletstvo koi bi s gnimi govorilli, viechia i doghovore cinilli, alii u ko-
imu dragho skup ulasili. 
Quod si quis temerarie, contrarie praesumserit, sciat se ipso facto alias po-
enas incursurum, vista et ipso facto etc. Fra Matda Barniakovich, biskup bi-
ogradski. 
ASCPF, SC Ungheria, voi. 2,f. 166. 
9J. 
1680, listopad 10, Velika 
Fra Matija Brnjaković, beogradski biskup i apostolski vikar, piše tajniku Kongregacije o 
prilikama u svojoj biskupiji i vikarijatu. 
Illustrissimo et reverendissimo signore e padrone colendissimo! Non pri-
ma dò di piglio alla penna per portare à vostra signoria illustrissima i miei os-
sequiosi ringradamend per la bontà hà havuto di favorir la giusdda delle mie 
ragioni nel proposito dell'accidente occorsemi colli Ragusei in Belgrado, che 
mi conviene esserle molesto con nove suppliche per gl'inconvenienti, che ac-
cadono nelle giurisditioni si questo vescovado e vicariato apostolico. 
Dall'annessa reladone, che trasmetto à vostra signoria illustrissima per co-
testa Sacra Congregazione vedrà in quant'modi mi bisogno sfuggire 
gl'impegni, si per non turbare colle risolutioni cotesti eminentissimi signori, 
come per schivare i pericoli ne i quali giornalmente mi trovo per esercitare il 
mio debbito, che gran consolatione mi apportarebbe ogni fatica e dispendio, 
se con quest' si potesse render tutti quieti e satisfatti. 
Per valermi dunque de i benignissimi ricordi datomi da vostra signoria il-
lustrissima colla benignissima sua, hò riscolto di rappresentare à cotesta Sacra 
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Congregazione quanto m'occore, per sentire da essa il modo dovrò tenere per 
estirpare ogn'abuso indotto da quest regolari e secolari in tempo, che viveva-
no senza pastore. Degnisi dunque vostra signoria illustrissima di compatire 
quanto in essa mi fò lecito d'esprimere e di avalorare legiate mie instanze, con 
le grade stimatissime del suo sovrano patrocinio, per esercitare verso me 
gl'atti della singoiar benignità sua à cui confirmando sempre maggiori le mie 
obligationi, e supplicando de suoi auttorevoli comandi fò humilissima rive-
renza. Velicha li 10. ottobre 1680. Di vostra signoria illustrissima et reveren-
dissima humilissimo, devotissimo et obligatissimo servitore fra Mattia Berni-
acovich, vescovo di Belgrado. 
ASCPF, SC Ungheria, vol 2,f. 179. 
96. 
1680, listopad 28, Osijek 
Fra Matija Brnjaković, beogradski biskup, piše Kongregaciji da vikari ugarskih biskupa 
pod svojom jurisdikcijom drze važnija mjesta, pa moli da se nešto učini kako bi svi katoli-
ci na području njegova vikarijata došli pod njegovu jurisdikciju. 
Illustrissimo e reverendissimo signore e padrone colendissimo! Eccomi 
novamente importuno à vostra signoria illustrissima coll'invio d'altra relati-
one correlativa alla già trasmessa. Il vladica ò sia vescovo sismatico accenna-
to, va sempre più inaltrandosi col commandare ai cattolici si regolari, che se-
colari di Belgrado, come si compiacerà di vedere dalla medesima. Onde per 
essercitar io colla più dovuta vigilanza e premura possibile le parti che mi 
s'attengono hò preso l'ardire di portarne il dovuto conto alla Sacra Congrega-
zione et à vostra signoria illustrissima, acciò si degnino di dar qualche solliev-
vo alle calamità deplorabili di quei poveri christiani e di riparare, che tal perni-
cioso commando non s'estenda per tutto questo vicariato apostolico, del qua-
le come à vostra signoria illustrissima significai non ne possiedo fin hora, ch'il 
puro nome, havendosi questi vescovi Ungari usurpato il commando delli 
principali luoghi ad esso soggetti. Et io, che per discaciare da essi i vicarii loro 
non vorei impegnarmi col valermi dell'auttorità, concessami dalla Santa Sede. 
Affine non m'accada quello m'è occorso colli pochi Ragusei in Belgrado sto 
tuttavia aspettando l'ordine della Sacra Congregazione medesima, che se non 
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haverà la bontà di sollecitarli per unire quesd chrisdani sotto l'obbedienza del 
vicario apostolico, solamente come sempre sono stad in passato, et opporsi 
communemente alii perversi tentativi d'un tal tiranno, temo ne possa seguire 
qualche irreparabile disordine. Col più vivo e divoto sentimento dell'animo 
mio dunque raccomando alla somma benignità d'vostra signoria illustrissima 
questo interesse, com'à quello ch'in ogn'altro mi hà trovato del sovrano suo 
patrocinio, et rattificandolene perciò le mie infinite obligationi, resto facendo-
le ossequiosissima riverenza. Osiech, 28. ottobre 1680. Di vostra signoria illu-
strissima et reverendissima humilissimo, devotissimo et obligatissimo servito-
re vero fra Mattia Berniacovich, vescovo di Belgrado. 
ASCPF, SC Ungheria, voi. 2,f. 182. 
97. 
(1680) 
Fra Franjo Travnik, bivši provincijal, žali se na zagrebačkog biskupa da franjevcima uzj-
ma župe. 
Eminentissimo e reverendissimo signore, signore padrone sempre benignis-
simo! Per essermi stata appoggata la cura di questa parte dell Sclavonia finche 
ritornarà dalle Maritime il padre provinciale, perciò vengo con la presente di 
rassegnare à vostra eminenza l'ossequio mio humilissimo e nell'istesso tempo 
impetrare la continuatione dell' suo potentissimo patrocinio verso questa sua 
povera provincia, di che me ne rende sicuro Phumanità e pietà grande, che re-
gna nell'animo suo nobilissimo, e mi fà credere anco che haverà bontà à scusar-
mi, se in tal occasione intraprendo l'ardire nel acennarle, come non cessa à pro-
varne anco in Christianità li disturbi e persecutioni, questi puochi conventi, che 
sono rimasti sotto suavissimo dominio del imperatore à cagione di alcune paro-
chie, le quali per il spatio di tre secoli hà sustenuta la mentovata provincia trà 
gl'infedeli col mezzo del martirio. Onde adesso il monsignor illustrissimo et re-
verendissimo vescovo di Zagabria pretende assolutamente e vole collocare 
gì' suoi sacerdoti, senza considerare le nostre lunghe fatiche adoperate nel con-
servare i catholici nel sudetto distretto sotto il dominio del Turco, come anco 
disporli à sottrarsene, il che secundum doctrinam doctoris gentium, qui fuerunt 
sotii passionum et consolationum esse debeant. 
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Per ciò hò stimato con tutta la riverenza del mio ossequio verso cotesta 
Sacra Congregazione come nostra tutelaria porgergliene la notitia, acciò si 
porghino degnare ordinare à detto monsignore la prohibidone di tali novità e 
molestie, non sofferte per il passato e che veda prima li nostri conventi, chi-
ese e la comunità, e che giudichi come potemo vivere e sustentare questa mi-
sera vita e quelli conventi, che gemono trà barbari, privi d'ogni sollievo, oltre 
puoi l'urgente bisogno si tiene d'andar à riscatare le consapute sacre supeletti-
li, già da tanto tempo inphotecate per mantenimento di quelle chiese, perchè 
ogni Pasqua e Natale oltre le altre avanie gì' Turchi vogliono quell' 100 zechi-
ni. 
Però si doverebbe considerare e per essere vostra eminenza stata sempre 
clementissima verso le nostre calamità n'asscicura nel presente tempo di fa-
vorevole rescritto alle riverentissime mie suppliche per sollievo di questa af-
flitta provincia, la quale del continuo mando le preci al cielo per la lunga e fe-
lice prosperità e conservatione d'vostra eminenza, alla quale humiliato à piedi 
bacio humilmente la sacra porpora. Di vostra eminenza humilissimo, devotis-
simo et obligatissimo servitore e suditto fra Francesco Travnik, già ministro 
provinciale et commissario delegato nel Regno di Sclavonia. 
ASCPF, SC Ungheria, voi. 2,f. 189rv. 
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